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NIÑOS Y JUGUETES.., 
En estos días de conmemoración cristiana, la fiesta de los Reyes 
Magos es como un presente del año que nace para la chiqui-
llería que desde muchos días antes asoma sus ojos 
curiosos a ese mundo de ilusión que es el 
escaparate del bazar. No hay mayor 
satisfacción para los niños, que 
penetrar en ese palacio de Aladino 
y hacerse dueños de tantas mara-
villas... 
(Bazar " M i Tienda,,) 
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L A G L O R I A m e a de lílantecado Polvorones y Alfajores 
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MANUEL VERGARA NIEBLAS 
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UFE Infante D. Fernando* Antequera 
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GALLETAS Y BIZCOCHOS ~ 
FRUTAS AL NATURAL Y E N ALMÍBAR = 
MERMELADAS, DÁTILES, CIRUELAS, PASAS = 
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L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S C L I N I C O S 
Completo surtido en medicamentos puros.—Especialidades farmacéuticas nacionales 
y ext ranjeras .—Preparación de inyectables rigurosamente dosificados y esterilizados. 
Aguas minero-medicinales. — Trouseaux de partos. — Apositos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxígeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. 
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Lo que quiero que sea mi HUEVA REVISTA 
Nada de pretensiones desme-
suradas; ni la vanidad de estam-
par mi nombre al pie de estas 
l í neas . E l hecho de firmar este 
p r e á m b u l o de mi n L J ( e v s 
r e v i s t a responde a una ra-
zón evidente: ser yo el fundador 
de ella; y a un p r o p ó s i t o : desear 
que cuantos trabajos aqu í apa-
rezcan (que no sean de mera i n -
fo rmac ión o curiosidad) vayan 
firmados por sus autores, ya que 
esto s e r á un es t ímulo para que 
lo hagan lo mejor que sepan y 
una g a r a n t í a de seriedad para el 
púb l i co lector. A d e m á s , prefiero 
cargar con las culpas que come-
ta y no diluir las en el a n ó n i m o 
de «la Redacc ión» , ente socorri-
do con que los pe r iód icos que 
nacen, por p e q u e ñ o s que sean, 
quieren hacer creer que cuentan 
con numerosas plumas a su ser-
vicio. 
A q u í n o h a y «Redacción^: 
s ó l o un editor responsable que, 
como el arquitecto, ha planeado 
y levantado el edificio, con su 
fachada y sus servicios y acce-
sorias, y lo ha abierto para que 
vengan a ocuparlo quienes cuen-
ten con solvencia (literaria) para 
ello, y ú n i c a m e n t e exige (celoso 
de que la casa no se llene de 
h u é s p e d e s alborotadores, n i , por 
el contrar io, pesados y an t ipá t i -
cos), que sean correctos, vera-
ces, imparciales, y procuren dar 
siempre el tono de amenidad que 
agrade, no a todos, porque ello 
se r ía imposible, pero sí a la ma-
y o r í a de los lectores, dando de 
lado, para conseguirlo, a cuanto 
pudiera parecer inspirado en 
fines pol í t icos o intereses parti-
culares. 
Ya es tá esbozado,—aunque no 
lo parezca, —casi todo el pro-
grama; porque han de ser los co-
laboradores quienes eleven y 
dignifiquen a esta n UJ e V 3 
r e v i s t a , que, cimentada en 
la publicidad con que la ha favo-
recido el comercio y la industria, 
aspira a ser, no un pe r iód ico 
m á s , de vida insulsa y ef ímera, 
sino un ó r g a n o de progreso y 
una man i fe s t ac ión de la cultura 
de Antequera. 
Quien esto escribe g u s t ó ya de 
la sa t i s facc ión de r e u n i r en 
« A n t e q u e r a por su Amor» una 
valiosa co lecc ión de trabajos 
l i te rar ios ,c ien t í f icos e h i s t ó r i c o s , 
de c a r á c t e r netamente anteque-
rano. Y ahora, en esta n u e -
v a r e v i s t a , al hacerla de 
m á s frecuente apa r i c ión que 
aqué l la y al ampliar su finalidad, 
confía en lograr t amb ién las 
ayudas necesarias para que sea 
receptor de las vibraciones del 
pensamiento local y difusor de 
las aspiraciones vitales de nues-
tro pueblo. 
Con lo dicho termina m i l la-
mamiento a la clase intelectual 
de Antequera. Ahora , a l públ ico 
en general, ofrezco poner mis 
escasas dotes a su servicio, tra-
yendo a estas p á g i n a s cuanto 
considere ha de interesarle des-
de el punto de vista per iod í s t i co , 
estableciendo secciones amenas 
y curiosas y abordando temas 
poco frecuentados por la Prensa 
de la localidad. Como comple-
mento, en la cuan t í a que lo con-
sientan las posibilidades e c o n ó -
micas de mi empresa, i n t e n t a r é 
la i n fo rmac ión gráf ica de actua-
l idad, hasta ahora apenas inicia-
da aqu í , por el coste de fotogra-
fías y grabados, y asimismo, si 
me ayudan los pueblos inmedia-
tos, a ellos ded ica ré , sucesiva-
mente, la a t enc ión que merecen. 
Valga, pues, este primer n ú m e -
ro, que adolece de los defectos 
e inseguridad de toda obra que 
se inicia, como ensayo. E n los 
sucesivos, si el públ ico respon-
de, i r á n aumentando las p á g i n a s 
y las secciones. 
Concluyo este esbozo de pro-
grama, con un saludo a las auto-
ridades y vecinos de Antequera 
y pueblos de la comarca, exten-
sivo a la Prensa, tanto de la 
localidad como forastera, entre 
l acua l l a m u e v a r e v i s t a 
aspira a ocupar un puesto digno, 
aunque modesto. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
DOOOOOOOOOOOOOOOOO 3OOOO000OOOO* 
E L A I R E E N FIESTAS 
I t inerar io Cervantino 
A las tres y diez volaron 
sobre dicha plaza cuarenta 
y cinco aviones, en tres es-
cuadrillas, que fueron ova-
cionados. 
Mientras tanto caían de 
los aviones ejemplares de 
la Constitución... 
(Telegrama de Madrid). 
Exis t ieron en una é p o c a con 
organismo úti l , como c o m p a ñ e -
ros del hombre en E s p a ñ a , los 
molinos de viento. 
Unas notas de viaje muy re-
cientes, me recuerdan la vis ión, 
bien digo, v i s ión de almas en 
pena, de estos paralizados ar t i -
ficios. 
H o y s ó l o los eruditos piensan 
en ellos, y reclaman el restaura-
dor que les dé vida s imból ica . . 
Las-gentes del inmenso l lano 
buscan ya emociones m á s altas. 
Pero ignoran mirando .arriba, 
que lo que buscan toca bien a 
ras del muerto vuelo de sus mo-
linos. .; pero ya es algo levantar 
la mirada hacia el cielo. 
ÉRASE UN DÍA INVERNAL.. . 
La vida no va ld r ía la pena de 
vivirse si de vez en cuando, una 
sacudida de emoc ión , un es t r é -
pito de voluntad,no nos moviera 
de los dormidosnodos de la apa-
t ía y nos colocara sobre los 
hornos de vibraciones, encendi-
dos siempre c o n ingen ie r í a 
c i c lópea en la Naturaleza. 
Cuando nos hemos emanci-
pado de la somnolencia c rón ica 
ENERO, 1932 n u e v a 
del pensamiento y respiramos o 
inspiramos a plena neurona el 
há l i to de la idea, sentimos con 
vigor esta verdad y nos recons-
t r u í m o s a nosotros mismos. 
Basta que el rumor crepitante 
de un av ión bambolee el é ter , 
para que nuestros ojos antes 
vagos e inactivos claven en su 
retina la imagen ascensiva de la 
ciencia y la inteligencia humana. 
Estoy, lector, influido por la 
impre s ión fuerte, magnetizadora 
que en las ú l t imas palabras te 
apunto. 
Es un día invernal en que las 
radiaciones francas e incontras-
tables del sol, han dejado el 
ambiente puro, el cielo l ímpido, 
y atemperado el r igor de Enero. 
Nada se notaba en el urd i r 
prosaico y m o n ó t o n o de una 
p o b l a c i ó n manchega.. , huyendo 
de la indef inic ión del pueblo de 
Infantes. 
CARA A L A R O S A D A AURORA 
U n alarido se alza de pronto 
por doquier; el asombro y el i n -
te rés se pintan en todos los ros-
tros callejeros, la chiqui l ler ía 
arde en curiosidad, las miradas 
se dirigen a lo alto, los balcones 
se atestan...; pasaba una escua-
dr i l la de aeroplanos militares. 
Ya se han alejado los d i r ig i -
bles y a ú n el comentario hierve, 
para acrecentarse m á s , al saber-
se la noticia de que una de las 
unidades ha aterrizado forzosa-
mente en los prados de Felgue-
ra, entre Infantes y Mont ie l . 
E l aterrizaje se confirma por 
el oficial de Teléfonos , que ha 
hablado con el c a p i t á n Sandino 
y el observador Carrasco, que 
tr ipulaban el aparato obligado a 
descender... 
Los i n t r ép idos pilotos espera-
r á n hasta el día siguiente, que 
lleguen materiales de r e p a r a c i ó n 
del a e r ó d r o m o de Santa Cruz de 
Múdela . . . Pasa la noche, la aero-
nave reposa como un fantasma 
en el campo, cual si tuviese ins-
tinto y p r o p ó s i t o de maravi l lar 
muy de cerca a las sencillas 
gentes de la g a ñ a n í a . 
Muy de m a ñ a n a se cuaja la 
carretera que va de Infantes a 
Montiel de súb i t a e inesperada 
pe r e g r ina c ión . 
Unos caminan c o d i c i o s o s , 
como si fuesen a feriar, otros 
galopan en sus caballos o arrean 
con prisa sus borricos. Mezcla-
dos hombres acomodados y la-
briegos h u m i l d e s , animan el 
camino con variadas indumen-
tarias e intrigados d i á l o g o s . 
Los que con espí r i tu p rác t i co 
í b a m o s en coche, r e t r o c e d í a m o s 
r o m á n t i c a m e n t e , por lo menos 
los que yo sé , a los tiempos de 
los caballeros andantes. 
N i pod ía ser por menos, atra-
vesando como a t r a v e s á b a m o s 
los quijotescos campos de Mon-
tiel , dando cara a la rosada 
aurora, que no pe rd ió en esta 
tierra ninguno de los matices 
con que la desc r ib ió Cervantes, 
L O S C A B A L L E R O S D E L A I R E 
La concurrencia se es t ab lec ió 
por f in en torno de la prodigiosa 
m á q u i n a , que, quieta y muda, 
con su ligero c a p a r a z ó n metá l i -
co, su hél ice potente, silenciosa 
y en igmát ica , sus extensas alas, 
sus lanzabombas y ametrallado-
ras, pa rec ía un mí t ico y gigan-
tesco caballo del diablo. 
Afortunadamente, el siglo de 
hierro de los milenarios p a s ó ; 
lo que entonces hubiese pareci-
do encantamiento-y obra de Sa-
t a n á s , es ahora obra de Dios, 
del hombre inspirado por el En-
tendimiento Supremo, 
U n grito de la mul t i tud se es-
parce por todos los á m b i t o s , el 
motor del dirigible t repidarlos 
engranajes crujen, la hél ice gira 
vertiginosa, el monstruo rastrea 
velozmente, vira con audacia, se 
remonta con un relincho t i t án ico 
en los aires, riza gimnasias i n -
creíbles. . , , y se aleja en el inmen-
so azul..., mientras nuestra inte-
ligencia desanquilosada ya, sube 
a las cimas del progreso y de la 
idea. 
Ayer eran los caballeros an-
dantes, hoy son los caballeros 
d t l oiré, que nos sugestionan 
triunfalmente con la fuerza as-
censiva de la Ciencia. 
C O N Q U I S T A D O R E S HACIA 
ARRIBA 
Como en el día que r e s e ñ o , 
han seguido cruzando el cielo 
de Mont ie l los aeroplanos, como 
Quijotes, infinitamente potencia-
dos, que de una embestida hu-
biesen clavado en su lanza con-
v e r t i d o s en hél ice , las aspas 
alocadas de los m o l i n o s de 
viento, y hubiesen escalado en 
un ímpetu de lograda locura los 
espacios y los cielos del mundo. 
...y es buen augurio, en ansia-
da h ipó te s i s de paz, que los 
aviones, en lugar de otros pro-
yectiles, lancen ejemplares de 
una Cons t i t uc ión 
NEMESIO SABUGO GALLEGO 
Marruecos en la paz 
Cesaron para la madre patria, 
aquellos d ías luctuosos en que 
se ver t ía a torrentes en Marrue-
cos, la sangre y la e c o n o m í a 
nacional; cesaron para los Go-
biernos aquellos apurados tran-
ces en que le colocaban, de una 
parte, el esp í r i tu del pueblo en 
contra de aquellas c a m p a ñ a s , y 
de otra, los compromisos inter-
nacionales que les obligaban a 
sostenerlas; ya las madres espa-
ñ o l a s no sienten la mor ta l an-
gustia que les embargaba, al 
só lo pensamiento de que a sus 
hijos pudiera corresponderles 
para Africa; c e só aqu í el atrona-
dor estampido del c a ñ ó n , el ta-
bleteo de las ametralladoras, el 
incesante fuego de fusi lería, el 
fat ídico paco, que tantas vidas 
s egó ; ya los barcos mercantes y 
de guerra no atracan en los 
puertos del l i to ra l m a i r o q u í para 
descargar hombres de guerra y 
m á q u i n a s infernales de destruc-
ción. 
C e s ó la guerra, y en los cam-
pos africanos reina la paz crea-
dora de p u e b l o s . A l ejérci to 
destructor ha sustituido el ejér-
cito colonizador; a c a ñ o n e s , 
ametralladoras y fusiles, han , 
reemplazado las m á q u i n a s ag r í -
colas, que removiendo estas tie-
rras regadas con tanta sangre 
e s p a ñ o l a les h a r á n producir 
riqueza y bienestar; a la metralla 
asoladora, han sustituido las 
semillas g e r m i n a d o r a s , que 
ofrendan frutos de riqueza y de 
paz. 
Se abren vías de comunica-
c ión , arterias de la vida indus-
t r ia l y agr íco la ; se reparten tie-
rras a colonos pobres, a quienes 
se facilita casa, aperos, semillas 
e tcétera; se crean Sindicatos 
ag r í co l a s , que difunden los bene-
ficios de sus estatutos entre la 
pob l ac ión ag r í co l a , tanto indí-
gena como e s p a ñ o l a ; se estable-
cen granjas a g r í c o l a s modelo, 
con personal facultativo que d i -
funde gratuitamente por campos 
y poblados las e n s e ñ a n z a s agr í -
colas; y la seguridad en los cam-
pos es tan absoluta que puede 
circularse libremente por ellos, 
tanto de día como de noche, sin 
temor a la menor molestia. ¡Que 
el i nd ígena , compenetrado ya de 
los beneficios que la civi l ización 
ha de reportarle, colabora con el 
e s p a ñ o l en el afianzamiento de 
esta obra de paz! 
Ahora bien: E s p a ñ a ha gasta-
do en Marruecos durante la 
guerra, millones de millones, 
n u e v a r o v i s t a ENERO, 1932 
gasta hoy en la paz el diez por 
ciento de su presupuesto nació2 
nal, o sean más de trescientos 
millones anuales; y precisa a 
toda costa poner en valoración 
nuestra zona de Protectorado, 
para que en su día pueda resar-
cirnos, en parte, de esos gastos. 
Para ello, precisa que España 
conozca la verdadera situación 
actual de Marruecos,que vengan 
a él sin recelos los hombres de 
negocios, los capitalistas, y tras 
ellos el pueblo trabajador, y con 
esa inmigración de dinero y de 
fuerzas, la fibra española colo-
cará un puente sobre el estre-
cho, que una intensamente a 
España con su zona marroquí. 
Esa es la labor que, conside-
rándola patriótica, nos propo-
nemos hacer en las hojas de 
NUEVA REVISTA, en la que 
hemos de tratar puntos intere-
santes que afectan a la industria, 
al comercio, a la agricultura 
marroquí, en relación con la de 
España, y muy principalmente 
con esa zona vecina, andaluza y 
malagueña. 
MARIANO B. ARAGONÉS 
Melilía, Dcbre. 1931. 
Tipo de jóvenes rífenos. 
S i ó i Cerno Berfloy 
A N T E Q U E R A 
LANAS * PIELES 
GARBANZOS 
EL B A R A T O 
Gran surtido en juguetes y artículos 
para regalo.—Perfumería. 
Medias, calcetines, camisas, corba-
tas, cuellos, tiras bordadas, etc. 
J O S E TTÍOVANO HIDALGO 
S A N P E D R O . 16 • L U C E N A . 7 Y 9 
Un ralo de charla con 
D. Manuel Aulles 
Iniciamos con ésta la serie de 
conoersáciones e informaciones 
diversas que proyectamos publi-
car en la NUEVA REVISTA. La 
actualidad o la casualidad será 
la norma que seguiremos en estos 
trabajos, y no prejuzga nada que 
inauguremos la sección con una 
charla anecdótica con el jefe de 
los republicanos locales, pues lo 
mismo desfilarán por estas pági-
nas políticos de distinta tenden-
cia que otras personas de diver-
sas actividades, cuya conversa-
ción estimemos que pueda intere-
sar a nuestros lectores. 
Sorprendemos al señor Aviles cuando 
aun no ha cesado la tarea de su negocio 
de mantecados, uno de los más acreni-
tados de Antequera. He aquí un hombre 
que, con setenta y siete años, cuando ya 
podía descansar y disfrutar de la privi-
legiada vida que ha sabido conquistar a 
fuerza de trabajos, sigue en plena acti-
vidad mercantil y,, por si era poco, las 
circunstancias le han colocado en pri-
mer plano de la agitada vida política 
que atravesamos. 
Tropezando con su resistencia a ha-
blar de la actualidad política local, en-
caminamos nuestra charla a lo que, por 
lo lejano, menos puede despertar apa-
sionamiento ni suspicacias. Para que 
éstas tampoco puedan despertarse por 
ningún otro motivo, ahorraremos adje-
tivos elogiosos y también nos abstene-
mos de trazar la semblanza del intere-
sado, por ser conocida de todos nues-
tros convecinos. 
—¿Cuáles son sus recuerdos políticos 
más antiguos? 
—Era yo muchacho, el 68, cuando el 
destronamiento de Isabel I I . listaba de 
guarnición en ésta el entouces coman-
dante Primo de Rivera, y al salir éste 
del Ayuntamiento, un individuo, apos-
tado en la esquina de la calle Santísima 
Trinidad hizo un disparo contra el co-
mandante, que salió ileso, muriendo en 
cambio el centinela. El autor del atenta-
do, según se supo después, fué un sastre 
de Campillos, quien estaba hospedado 
en una posadilla de dicha calle, y que 
desapareció, después de raparse las 
barbas para no ser reconocido. El su-
ceso produjo gran confusión, y el co-
mandante formó a su tropa y la tuvo 
acampada en el cerro de la Cruz, si-
guiendo después la marcha a Loja. 
Triunfante la revolución que echó del 
trono a la reina, Primo de Rivera reca-
bó de don Paco Aguilar un certificado, 
para demostrar que había estado al lado 
de los revolucionarios de aquí. La figu-
ra de don Francisco Joaquín de Aguilar, 
— don Paco Aguilar, como todos le lla-
mábamos—, era extraordinariamente 
simpática y popular, sobre todo desde 
que cuando el cólera del 54, siendo al-
calde, obligó a los propietarios que se 
ausentaban a dejar las llaves de sus 
graneros para que el pueblo no sufriera 
hambre. A l constituirse el Ayuntamiento 
revolucionario del 68 fueron alcaldes 
don Francisco Delgado, don Francisco 
Ramírez y don Francisco Joaquín de 
Aguilar, hasta que éste fué elegido di-
putado. Por entonces, frente al partido 
que seguía a don Paco, había otro lla-
mado de los carbonarios, que acaudi-
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liaba un tal Cámara, Este revolucionó 
a su gente, y un grupo de hombres ar-
mados se disponía a ir al Ayuntamien-
to para echar por el balcón a don Paco. 
Este lo supo, y encontrándose a los re-
voltosos en la Carrera, les arengó con 
tal elocuencia y demostrando un valor 
tan inaudito, que le aclamaron los mis-
mos que iban a amotinarse contra él. 
También por aquellos días unos insen-
satos prendieron fuego a San Francis-
co, en donde se estaban instalando las 
Hermanitas de los Pobres, por haberse 
corrido la voz de que allí iba a estable-
cerse la Inquisición, y en las argollas de 
los lavabos creían ver instrumentos de 
suplicio. Don Paco Aguilar estaba au-
sente y su hermano don Manuel prestó 
también en esta ocasión inmenso servi-
cio a Antequera, conteniendo a la gente 
que empezó a cometer otros actos sal-
vajes, hasta que la llegada de tropa res-
tableció el orden. 
Con la proclamación de la República 
el 73 se creó en Antequera la Milicia 
Nacional Republicana, que se componía 
de dos batallones, dos compañías de 
Artillería, (una de jóvenes de menos de 
veinte años, que luego lucharon en el 
Norte), otra de bomberos y otra de vete-
ranos del 54. En esta Milicia formé yo, 
y por cierto tu abuelo Agustín Muñoz 
fué instructor con grado de teniente, 
y el capitán de la compañía era Francis-
co Atanet. Esa Milicia, muy bien orga-
nizada e instruida, y hasta con su exce-
lente banda de música, no tenía más que 
un defecto... que no tenía armas. Se 
pudo armar un batallón, que con la 
música al frente y una estupenda escua-
dra de gastadores, causó la mejor im-
presión en Málaga, cuando se requiiió 
su auxilio ante el temor de un desem-
barco de los cantonales. Por suerte o 
por desgracia nuestros paisanos no tu-
vieron necesidad de demostrar su biza-
rría ni sus aptitudes guerreras en aque-
lla memorable ocasión. De allí a poco 
vino la. Restauración, siendo digno de 
mencionarse que al proclamar la nueva 
situación aquí el general Carnicero,hizo 
elogios de la buena administración des-
arrollada por el Ayuntamiento republi-
cano de Antequera. 
—¿Qué otros recuerdos guarda de 
sus tiempos juveniles? 
—Que eran muy distintos de los ac-
tuales. Ahora la juventud sólo piensa 
en el fútbol. Entonces entre los jóvenes 
había otros gustos, más pasión incluso 
por la política, que a los de ahora pa-
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Don Manuel Avilés Giráldez. 
rece no interesar. Sobre todo había más 
afición a las letras y a las artes de la 
música y la dei lamación, siendo memo-
rable la sociedad teatral «La Amistad» 
de que formé parte y en la que había 
excelentes actores como Rafael Cresci-
ni, faraesó por sus genialidades, Anto-
nio López, Zurita, Cristóbal Domínguez, 
Pepe Delgado y Manuel París, que ha-
bía sido actor de profesión y fué nom-
brado director de nuestra compañía. De 
las muchachas hubo varias que desta-
caron, como Conchita Robledo, la Ar-
güétar y algur as alumnas del Consei va-
torio de Málaga y que después han sido 
actrices de profesión, como Adela Gar-
zón, la Senén, la Marín y la Navarro. 
Esta sociedad residió en la calle del 
Toronjo y luego en lo que hoy es ambi-
gú del salón Rodas. También estuvo 
provisiona'mente en el Ayuntamiento, 
en la parte que daba a la calle de la 
Tercia, y por cierto que pudo ocurrir 
una catástrofe, evitada por un arquitecto 
forastero, que casualmente estuvo en el 
local y denunció ante el alcalde, don Juan 
de Dios Parej?, la inminencia de un de-
rrumbamiento. El alcalde mandó des-
alojar el p so alto, ocupado por varias 
familias de empleados, y a los pocos 
días se hundió el viejo edificio. 
—¿Su actuación política, de cuándo 
data? 
—Como ya te he dicho, formé parte 
de la Milicia republicana cuando tenía 
dieciocho e ños, y mis convicciones estu-
vieron siempre en ese campo. Después 
de la Restauración, las persecuciones y 
el desaliento mermaron y disgregaron a 
los republicanos, a pesar de que aquí 
estaban en mayoría, como se demostró 
en la elección en que estando en el Po-
der Romero Robledo, frente a él se pre-
sentó Jerónimo Vida. Entonces la elec-
ción fué ganada moralmente por los re-
publicanos; pero se rompieron urnas y 
se cometieron otros atropellos, y salió 
triunfante el famoso «-pollo» antcquera-
no. Yo pertenecí al partido posibilista 
que acaudillaba Castelar y que aquí 
presidió el ilustre y olvidado humanista 
y poeta antequerano don Juan Quirós 
de los Ríos. De ese partido fui vicepre-
sidente. Después actué al lado de don 
Francisco Ovelar al constituirse la 
Unión Republicana, de corta vida. 
—¿Y de su actuación presente...? 
—Poco quisiera decirte de esto, pues 
conocida es de todos. Mi edad y estado 
de ánimo me tenían alejado de la polí-
tica. Pero en Noviembre del año pasado 
fui requerido por mis amigos de Mála-
ga, especialmente por don Pedro Gómez 
Chaix, para que dirigiera el movimiento 
republicano de ésta. Me negué alegando 
aquellas razones e indicando algunas 
personas que por su menor edad y por 
su situación podrían hacerse cargo del 
asunto; pero nuevamente insistieron en 
su demanda con la razón de que en 
Antequera se hacía preciso que hubiera 
un partido republicano para que cuando 
estallara la revolución, no quedara el 
Municipio a cargo solamente de una de 
las fracciones que tomaban parte en el 
movimiento, y acepté con la convicción 
de cumplir un deber moral y esperanza-
do en hallar la ayuda de la juventud, a 
la que aludí en un manifiesto que, por 
desgracia, ha sido poco atendido. De la 
actuación del partido poco he de decir-
te, y la que viene realizando en el Ayun-
tamiento está a la vista de todos. En 
pocas etapas se han conseguido mayo-
res beneficios para Antequera, como los 
que ahora.se han logrado merced a los 
prohombres de la provincia que atien-
den nuestras peticiones. La prueba está ' 
sobre todo en haber conseguido la sus-
pensión del embargo por el Pósito y la 
inclusión como carretera de enlace de 
las calles de Cantareros • hasta la de 
Belén, que van a adoquinarse sin que al 
Ayuntamiento le cueste un céntimo. 
Para esta concesión nos ha valido la 
ayuda del ilustre hombre público y di-
putado don Pedro Gómez Chaix y del 
subsecretario de la Presidencia del Go-
bierno, don Enrique Ramos, y las ges-
tiones realizadas en Madrid por Manolo 
Anudar en unión de Juan Cuadra y 
otros republicanos. Y ya que te cito al 
que hasta ahora ha sido alcalde, he de 
manifestarte la alegría y el pesar que, 
al mismo tiempo, siento por su nombra-
miento para él Gobierno civil de Gra-
nada. Alegría y satisfacción por lo que 
la distinción significa tanto para el que-
rido amigo como para el partido; pero 
pesar, al mismo tiempo, porque se aleja 
de nosotros y deja un puesto difícil de 
ocupar en estos momentos, aunque 
quien lo sustituya—que aun no se sabe 
cuando hablamos—tenga también las 
mejores condiciones para ejercerlo. 
—¿Cómo ve usted el porvenir político 
nacional y local? 
—'No quiero hacer vaticinios; pero en 
el horizonte nacional se vislumbra co-
mo una reserva y una esperanza, para 
oponerse al avance de los extremismos 
de derecha y de izquierda, una sola 
figura: la de Lerroux. Y en cuanto al 
porvenir local sólo he de decirte que se 
impone la unión de cuantos sientan 
como una necesidad el afianzamiento 
de una República que tienda a llevar por 
cauces normales y pacíficos los avances 
societarios que sean precisos, pero sin 
intentar imponerlos de golpe. En la 
Alianza Republicana han ingresado ya 
nuevos elementos y sin duda seguirán 
incorporándose a ella muchos más, que 
serán recibidos cordialmente siempre 
que estén dispuestos a laborar lealmente 
por la República y por la paz social de 
Antequera. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
T a l l e r e l e c t r o - m e c á n i c o de 
A F I L A D O y V A C I A D O 
Especialidad en el arreglo y afilado de 
Kerramientas dt bartería y ciruáí». 
Cuchillas de guillotina y heiramientas de 
carpintería. 
N E S T O R S A N T I S O 
plaza de Abastos, 18 - Antequera 
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H EL DEPORTE 
EN ANTEQUERA 
La actualidad deportiva lo-
cal gira en torno del campeo-
nato de tercera categoría en 
que por primera vez h-i sido 
incluido el Antequera F. C, 
Las jornadas se v i enen 
desarrollando con resultado 
poco favorable para nuestro 
titular, no por ser éste depor-
tivamente inferior a sus con-
trincantes, sino por circuns-
tancias fortuitas, unas, y otras 
debidas a inexperiencia... No 
hay que desanimarse ante la 
fatalidad, cuando se tiene la 
convicción de poseer las con-
diciones y aptitudes necesa-
rias para llegar al triunfo. El Antequera F. C. debe aprovechar la lección y luchando con mayor entusiasmo si cabe y con 
el apoyo moral de la afición deportiva de nuestro pueblo, logrará, sin duda, recobrar el puesto que por su categoría le 
corresponde. En la foto, los equipos del Delfos Balompié, de Málaga, y del Antequera F. C. antes de celebrar el primer 
partido del campeonato, y en que el primero ganó por la mínima diferencia. F O T O , E M I L I O . 
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Traflicíones a i tepra ias 
E L NAZARENO DE 
LA C A L L E NUEVA 
POR 
V I C T O R I N ñ 5 Á E N Z D e T E J A D A 
Empezamos la reproducción 
de un admirable trabajo, ins-
pirado en una leyenda local, 
obra poco conocida de una 
sentimental poetisa antequera-
na del pasado siglo. 
I 
Ya está el siglo diez y siete, 
Fecundo en ingenios claros 
Como en terribles discordias, 
Hacia su fin caminando. 
La leal noble Antequera, 
Que dió nombre a don Fernando, (*) 
De la corona de España 
Es florón rico y preciado. 
En ella la descendencia 
De muchos héroes bizarros, 
Que la arrancaron del moro, 
Su residencia ha fijado. 
En su hermoso suelo abundan 
Valientes, ricos hidalgos, 
Sedientos siempre de amores 
Difíciles y arriesgados. 
En sus lides amorosas 
El triunfo siempre gozaron, 
Que del oro y la nobleza 
Es el poder soberano. 
v Mas a ciudad que sostiene 
Hombres libres, disipados, 
Almas también atesora 
Henchidas de amores santos: 
Y corazones sencillos. 
Donde Dios es adorado 
Con humildad, con pureza 
Y religioso entusiasmo: 
Y vírgenes candorosas. 
Que pueblan austeros claustros. 
Con la flor de su inocencia 
El ambiente embalsamando. 
(*) E l Infante Don Fernando, llamado di de 
Antequera, por haber conquistado esta plaza de 
loi moroi en 1410. E r a por «ntoncei regente de 
Castilla en la menor edad de Don Juan el I I , y 
fué después rey de Aragón. 
I I 
Místicos dulces cantares 
Suenan dentro de la iglesia 
De un monasterio sagrado 
De religiosas austeras. 
Brillan las profusas luces, 
Fragante el incienso humea, 
Y cual oración del justo 
A las alturas se eleva. 
Es que en el santo convento 
Solemnemente profesa 
Una virgen, que al retiro 
Fué desde su edad primera. 
La sagrada ceremonia 
Un gran concurso presencia, 
Y sus curiosas miradas 
El coro bajo penetran. 
Allí de la monja viendo 
La extraordinaria belleza, 
Todos quedan admirados, 
Y en voz baja la ponderan. 
Quién de sus rasgados ojos 
Que adornan pestañas luengas 
Llama las grandes pupilas 
Dos refulgentes estrellas; 
Quién del cutis fino y terso 
La comparación encuentra 
De la mejilla en la rosa. 
De la frente en la, azucena; 
Quién por último asegura. 
Que su boca se asemeja 
A un clavel, que del rocío 
Guarda las menudas perlas. 
Y, para dar más realce 
A hermosura tan perfecta. 
Con su fulgente aureola 
La circunda la pureza; 
Y su rostro, retratando 
El albor de la inocencia. 
La suave y casta hermosura 
De los ángeles revela. 
Arrodillada la monja, 
Su dulce mirada eleva, 
Buscando allá en las alturas 
A el que de gracias la llena. 
El fuego de amor divino 
En su semblante refleja, 
Y en serafín la convierte 
Por lo encendida y lo bella. 
Mas ¡ay! ¿por qué de su rostro 
La placidez ya se altera, 
Y ruborosa y turbada 
Clava su vista en la tierra? 
Es que dirigió el acaso 
Su mirar hacia la reja, 
Allí divisando un hombre. 
Que ávido se fija en ella; 
Y aquella mirada ardiente, 
Que amor satánico muestra, 
De su ptidor el instinto 
No es extraño que estremezca-
Mas en breve desparece 
Esa turbación ligera, 
Que el santo amor la disipa 
Como el sol la débil niebla. 
Y con voz tan melodiosa. 
Que acaso Dios se la diera, 
Porque, alzando una plegaria. 
Sus justas iras detenga, 
La virgen canta los votos 
De obediencia y de pobreza. 
De castidad y clausura, 
Que a su Redentor la estrechan. 
Y, tendiéndose en el suelo. 
Sobre su cuerpo echan tierra, 
Y las fúnebres campanas 
su muerte al mundo revelan. 
Alzase luego radiante 
De júbilo y de belleza, 
Y el desposorio sagrado 
Alegres cantos celebran. 
Termina la ceremonia: 
La comunidad entera 
Con fraternal regocijo 
Del coro bajo se aleja, 
Y con lentitud la gente 
Se retira de la iglesia. 
Un caballero tan sólo 
Quedando junto a la reja, 
(CONTINUARÁ) 
EL A L M A C E N 
E S T A B L E C I M I E N T O D E 
Coloniales, DltraniaríDOS y Bellidas 
D E T O D A S C L A S E S 
S E S I R V E N F I A M B R E S 
San B a r t o l o m é , 2 -:- Antequera 
ENERO, 1932 n i j o v a r e v i s t a 
M S T R I A S LOCALES 
NUEVA REVISTA, que es fruto 
del entusiasmo que por el periodis-
mo siente su fundador, quiere lle-
var a sus páginas una impresión 
general de lo que representan las 
actividades locales, y me ha pedido 
tres cuartillas que contengan mi 
opinión sobre la industria de los 
famosos mantecados de Antequera. 
Es mi creencia que para con-
quistar la fama de un artículo que 
se elabora y que el público ha de 
consumir, se necesi ta acumular 
sobre él todos los beneficios que 
su perfecta manipulación requiere, 
empleo de excelentes materias, 
escrúpulo, decorosa presentación, 
y así y a fuerza de hacerlo bien y 
de llevar a todas partes la garantía 
de la bondad, se llega a dotar la 
especie de lo que llamamos mérito 
convirtiéndola en una especialidad 
que es siempre reclamada por el 
nombre del pueblo que la engendró. 
Los que elaboraron los primeros 
mantecados de Antequera, no hay 
duda que pusieron en práctica esta 
norma; pero los que hemos sido 
continuadores.de aquéllos, no tene-
mos empeño en conservar lo que 
ya era un privilegio de la ciudad.. 
Ahora sólo pretendemos ganar 
dinero y si por lograrlo o aparen-
tarlo es necesario vender los pro-
ductos a 2 pesetas 40 céntimos el 
kilo, sin cobrar la caja de envase 
ni los portes del ferrocarril, no lo 
discutimos. Hay que hacer negocio. 
Lo demás, lo otro..., la industria no 
vale la pena conservarla. 
Es ta competencia inexplicable; 
esta lucha entre el egoísmo, los 
intereses y la envidia, establecida 
entre media docena de fabricantes, 
ha hecho que la industria inicie su 
descrédito y marche con destino a 
la estación de término. No otro 
síntoma representa su descenso en 
orden a la demanda, pues lo que 
en otros tiempos era requerido con 
grandes exigencias, hoy no es im-
prescindible como especialidad si 
ésta se elabora lejos. Basta escribir 
á Casarichc, 
En su aspecto general, ésta .es la 
verdadera situación de la industria 
de los mantecados de Antequera. 
¿Que no debía ser? Indudablemente. 
¿Que debíamos dedicar nuestro 
esfuerzo para cundir por todas 
partes las excelencias de un pro-
ducto que conquistó en el mercado 
nombradía y crédito? Indudable-
mente, también; pero, ¡cualquiera 
se pone de acuerdo para hacer las 
cosas como Dios manda! 
Luis MORENO RIVERA 
• 
Si aún no se ha suscrito a la NUEVA 
REVISTA, debe hacerlo cuanto antes. 
Quienes hayan adquirido este número 
y deseen continuar leyendo la NUEVA 
REVISTA, pueden abonar 2.75pesetas 
por el resto del año. La recibirán a 
domicilio y además de la oentaja en el 
pt ecio participarán en otros beneficios 
que disfrutarán los suscriptores. 
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L a N o v e l a R o s a 
En su noveno año de publicación 
anuncia una serie de escogidísimas no-
velas y regala además a sus suscripto-
res un magnífico libro: 
l a novela DOÑfl SOL, de n. Pérez y P é r e z 
recién publicada en «Nueva Colección 
Hogar-, a 5.50 pesetas, es ya uno de los 
mayores éxitos del año. Pues bien:,«La 
Novela Rosa» regala un ejemplar de 
esta novela a los que se suscriban por 
un trimestre y paguen por anticipado 
su importe, a EDITORIAL IUVENTUD, S. A. 
PROVENZA, 101 Y 103; BARCELONA. — 
También puede hacerse la suscripción 
en la librería EL SIGLO XX.-ANTEQUERA. 
«La Novela Rosa» ha combinado pa-
ra 1932 una selección impecable de 
novelas interesantísimas. ¡Vea la lista y 
juzgue! 
193 —MADRINITA BUENA, por Ra-
fael Pérez y Pérez.—1.50 ptas.— 
(1.° EnenV). 
E247.-LA VIRGEN DEL ROCÍO YA 
ENTRO EN TR1ANA, por A. 
Pérez Lugín.—2 ptas.—(I.0 Enero) 
1 9 4 - E L DOCUMENTO PERDIDO, 
por H. Courths-Mahler.—1.50 pe-
setas.—(15 Febrero). 
195. —DESTINOS DEL CORAZÓN, por 
M. Mercedes Ortoll.—1.50 pese-
tas.—(I.0 Febrero) 
E248 -ATERRIZAJE FORZOSO, por 
Berta Ruck—2 pesetas.—(1,° de 
Febrero). 
196. -MARI-ROSA, por M. W. Hunger-
ford.—1.50 ptas.—(15 Febrero). 
197. —UPSULA, EXAMINAME, por 
Oliverio Mon. —150 pesetas.— 
(I.0 Marzo). 
E249 . -NI SIQUIERA U N BESO, por 
Berta Ruck.—2 pesetas.—(I.0 de 
Marzo). 
198. —PADDY, LO MEJOR A FALTA 
DE UN CHICO, por Gertrudis 
Page.—1.50 pesetas.—(15 Marzo) 
Dos detalles de la fábrica de mantecados 
"La Gloria". F O T O S , N E G R I L L O . 
CON PLUflie B J E H L . Y FlBPlíl PijOPIB 
Por el Centro Andaluz de Barcelona se publica 
una notable revista con el título de «Andalucía» 
que está haciendo una brillante labor de propa-
ganda de turismo de nuestra región. En el número 
:que tenemos a la vista publica un.^ foto y un ar-
ticulo sobre el Torcal de Antequera, cosa que es de 
agradecer y que como antequeranos nos satisface. 
Solamente merece nuestro reparo y protesta 
que el firmante del trabajo, que responde al largo 
y prestigioso nombre de Francisco de P. Lasso de 
la Vega, y fecha en Málaga, haya sorprendido a la 
estimada revista de nuestros paisanos de Catalu-
ña dándoles como fruto de su pluma lo que no es 
más que unos mal hilvanados y modernizados 
párrafos entresacados del insuperable trabajo que 
sobre dicha sierra escribiera el erudito anteque-
rano don Trinidad de Rojas. 
n u o v a r e v i s t a ENERO, 1932 
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Paul, Lukas y Nancy Carroll, en una escena de ambiente 
estudiantil de la película «Manhattan Cocktail». 
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Iniciamos nuestro propósito de abrir 
concursos que, más que por el interés 
de los premios, sirvan para entreteni-
miento y emulación entre nuestros lec-
tores, ofreciéndoles uno que no tiene 
ningún intríngulis. Se trata tan sólo de 
un pasatiempo que ha de redundar en 
beneficio de todos: de los presuntos 
concursantes, porque podrán optar al 
premio, que, aunque modesto, es de los 
prácticos; de los anunciantes, porque se 
convencerán de que sus reclamos han 
sido leidos; y de la NUEVA REVISTA, 
porque verá aumentar su publicidad, y 
con esto podrá dar más páginas en su-
cesivos números y abrir nuevos con-
cursos con mejores premios. 
Este concurso es muy sencillo: com-
poner una palabra de once letras, que 
se han distribuido entre los anuncios de 
este número, y que para que los lectores 
las encuentren aparecen vueltas. Con 
un poco de atención el lector hal lará 
dichas letras, y una vez combinadas 
para que formen la palabra requerida, 
rellenará el boletín que figura al pie de 
estas líneas y lo remitirá a esta Redac-
ción, donde se le canjeará por un nú-
mero. Si el lector es, además, suscriptor, 
o se suscribe al entregar el boletín, 
tendrá derecho a otro número más. 
En el próximo número se distribuirá 
otra palabra distinta y se hará el consi-
guiente canje de boletines. 
Seguidamente, anunciaremos el día 
del sorteo, para que puedan presenciarlo 
cuantos concursantes lo deseen, y al 
que tenga el número igual al favorecido 
por la suerte, se le entregará el premio 
de este concurso, que es 
una preciosa pluma e s t i l ográ f i ca 
A buscar la palabra, pues, y que la 
suerte te acompañe, lector o lectora. 
BOLETÍN DE CONCURSO 
D. 
calle n.0 
ha encontrado la palabra distribuida 
é n t r e l o s anuncios de la NUEVA RE-
VISTA y que es 
Como lector, tiene derecho a un nú-
mero, canjeable por este boletín. 
Como suscriptor, tiene derecho a otro 
número. 
Si no es aún suscriptor, puede abo-
nar al presentar este boletín 2.75 pese-
tas para suscribirse por el resto del año, 
y obtendrá el número que como a tal le 
corresponde para este concurso. 
Este boletín habrá de canjearse antes 
del día 15 de Enero en la imprenta «El 
Siglo XX». 
C U R I O S I D A D E S 
Hay en Madagascar una araña temida 
por los naturales, cuya tela está tejida 
con hilos semejantes a seda color ama-
ri l lo dorado. Lo curioso de esta seda es 
su consistencia. Con uno solo de sus 
hilos pueden levantarse pesos de qui-
nientos gramos. Los habitantes de la 
isla cosen todos sus vestidos con el hilo 
producido por esta original araña . 
En la Edad Media darse la mano era 
privilegio de la nobleza, y estaba prohi-
bido al pueblo y a la burguesía. Hoy es 
de uso banal, y hasta se la suelen estre-
char personas que se odian. Además, el 
apretón de manos tiende a desaparecer, 
porque los médicos aseguran que es un 
medio de contagio. 
Una pecera, colocada en una habita-
ción, además de una utilidad ornamen-
tal tiene otra higiénica; porque absorbe 
las impurezas del aire y humedece la 
atmósfera. En invierno, esta utilidad es 
mayor, cuando se tienen cerradas las 
ventanas y hay dentro de la haMtación 
calor artificial. 
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Por p é se d ice . . . Aver igüe lo Vargas 
Los Reyes Católicos tenían en palacio 
un noble caballero tan versado en todas 
las cuestiones, que todo lo que el rey o 
la reina querían saber, a Vargas le pre-
guntaban. 
Tan popular se hizo este caballero 
que cuando a algún palatino se le ofre-
cía alguna dificultad, decía en tono 
zumbón y acaso con un poco de envidia: 
«Averigüelo Vargas». 
La frase trascendió al pueblo y éste la 
ha conservado de generación en gene-
ración. 
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DESPUES DEL MATCH 
—Ya nos han dicho que te ha ganado 
Jim Pérez. ¿Cómo ha sido eso? 
—Por puntos: me tuvieron que dar 
seis en esta mano y catorce en la cabeza. 
S O C I E D A D AZDCODEDA A D T E O D E D A D A 
F A B R I C A C I O N DE 
AZUCAR DE REMOLACHA Y PULPA DESECADA 
ENERO, 1932 L-J e v a r e v i s t a 
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H O G A R Y M O D A 
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iduiere usted toÉulon i iDtra l t f 
En los últimos tiempos, la lencería se 
ha ido poco a poco perfeccionando 
hasta llegar a lo que actualmente es, 
vale decir, a una imponderable belleza 
de formas, telas y detalles, frutos de las 
ingeniosas concepciones de los más 
autorizados artistas de la alta costura. 
Sus formas simples y de una encanta-
dora brevedad, sus materiales consis-
tentes y flexibles y el delicado sibaritis-
mo de sus adornos contribuyen nota-
blemente a facilitar la confección por 
mano propia. Tal como hoy es la len-
cería, cualquiera mujercita de dedos 
ágiles y un poco habilidosa está en 
condiciones de realizarla por sí misma, 
cosa que antaño no admitía tantas 
posibilidades, puesto que el carácter 
excesivamente pesado y ampuloso de 
aquellas prendas íntimas impedía todo 
intento en ese sentido. Pero la evolución 
de la moda trajo aparejado un cambio 
fundamental en la silueta, cambio que, 
como es lógico, hubo de repercutir tam-
bién en la ropa interior. Efectivamente, 
también en ésta dominan ahora los cor-
tes originales magistralmente ejecuta-
dos; también la amplitud es conferida 
mediante godets, unas veces parciales y 
totales otras, intercalados por lo común 
por pedazos ajustados. ¿Y qué decir de 
los cortes geométricos, de las incrusta-
ciones y de la oposición de telas, en el 
mismo tono, como por ejemplo, satén 
mate y brillante, opaco y transparente? 
Son estas sus notas más características 
y, por qué negarlo, el eje en que gira lo 
mejor de su evolución. 
En cuanto a materiales, no pueden 
estar más identificados con la índole de 
esa indumentaria práctica y coqueta 
por excelencia. El crepé satín goza de 
grandes preferencias, sea ya solo o 
combinado con georgette, voile o mu-
selina de seda Los encajes juegan un 
rol importantísimo en casi todas las 
prendas. 
Se les ve generalmente en ocre foncé, 
en un rosa gris y en un beige muy ove-
doso que tira a malva. 
En punto turco, los bordados en di-
seños diminutos, los lunares en algunos 
casos en grupos compactos y otras 
veces en espaciados regular e irregular-
mente, los trabajos en fil-tiré y hasta el 
bordado Richelieu—reemplazante de la 
clásica puntilla en la gran mayoría de 
los mod¿los de camisones—son las no-
tas ornamentales de mayor boga en la 
lencería aclual. 
En lo que a colores respecta, los 
gustos están repartidos entre el blanco, 
cuyo cetro es poco menos que inconmo-
vible, el durazno rosado, e1 bleu ma-
donna, el ivoire, el amarillo, el verde 
agua, el color caramelo y sobre todo el 
negro, que es color por excelencia que, 
nunca se abandonará . 
Sería injusto no mencionar en esta 
crónica las telas estampadas que tan 
admirablemente se avienen a la confec-
ción casera. Digamos, sintetizando, que 
ellas, por la juventud y alegría que tras-
cienden, por lo económicas y frescas que 
resultan, se han conquistado la gratitud 
de todas las mujerciías hacendosas que 
gustan confeccionarse por sí mismas 
las prendas de su lencería. 
Mme. ROSAURE 
Bonito jersey í»e punto, propio para 
la actual temperaba. 
L a l D t n M o l a f i i i i l e l É D i i o 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
ARTICULOS INMEJORABLES 
Especial idad en cafés tostados, 
a z ú c a r e s , a r r o c e s , chocolates, 
galletas, caramelos, C E R C A L A S 
AflM9BnwPaiw-Lnü3 
SELLOS CAOCiO Y METAL 
D E XODAS C I - A S E S 
J . G a l á n P a r a d a s - W í f l o n a j g - e n t e p e r a 
MI 
T I E N D A 
Q U I N C A L L A 
PAQUETERÍA 
LUCEIMA, 14-
M U Y BKTKVK 
Están muy de moda las blusas para 
todas las horas del día y con tres faldas 
podremos cambiar de traje infinidad de 
veces. Con una falda de «breitchwantz» 
con chaqueta de paño; otra de «maro-
cain» para la tarde y otra muy larga y 
vaporosa para la noche, con su colec-
ción de blusas, prefiriendo las de estilo 
camisero, para la mañana,con puntillas, 
para la tarde y muy suntuosas y fantás-
ticas para la noche. 
Siguen teniendo éxito las chaquetas 
de piel, mas no impide que siga el de la 
chaqueta de tela, preferentemente de 
terciopelo, muy cort^, que se asemeja a 
un breve bolero que descubre el talle y 
señala el pecho. 
Vuelven a estar de moda los cabellos 
rubios y los adornos de cabeza, incluso 
gorritos de tul bordados de lentejuelas 
y otros materiales delicados. 
cómo GomíM los bopihhos 
Los antiguos romanos comían tres 
veces al día; la primera por la mañana, 
a la hora en que solemos nosotros to-
mar el café con leche; a este desayuno 
se le llamaba ríentaculum» y consistía 
en un pedazo de pan mojado en vino, o 
con uvas, aceitunas, queso o leche; la 
segunda comida era el «pradium», que 
tenía lugar a mediodía y se componía 
de platos más substanciosos; la tercera, 
la cena, que era la más importante, se 
verificaba a mitad de la tarde y consis-
tía en tres platos: el «antecoenium» o 
<^gustatio>', o «promulsis», compuesto 
de huevos, lechuga, aceitunas y embuti-
dos, acompañados de vino con miel; en 
seguida venía la «coena» propiamente 
dicha, en la cual se servían los manja-
res más exquisitos; la tercera parte era 
la llamada «segunda mesa» que com-
prendía los postres, frutas y confituras 
de toda clase. • 
Claro que eso era lo que comían los 
romanos ricos y l^s romanas... capri-
chosas. Los pobres, los esclavos comían 
cómo y lo que podían., como ahora. 
DE LA SARTEN AL PLATO 
• Vamos a hacer unas rosquillas para 
dar variedad al postre, ya que estamos 
ahitos de mantecados. 
Media libra de azúcar, de pilón, si 
puede ser, reducida a polvo. Otra me-
dia libra de almendras, machacadas y 
molidas hasta que se canse la mano. 
Mézclese según arte, y fórmese una pas-
ta deliciosa. Cercénense con despiada-
da pero limpia mano fragmentos de 
esta masa, y váyansele dando la forma 
ordinaria de rosquillas. Recúbranse 
éstas con harina y huevo, y con gran 
pompa y aparato se las lleva al freide-
ro, o sea a la sartén, en" la que hervirá 
impaciente la manteca de vaca, que las 
tornará de color, pasando del oro nuevo 
que tenían al oro viejo que adquieren. 
Momento histórico en que se las puede 
retirar y servir, después de haberlas 
espolvoreado con azúcar. 
Engrase perfecto con una ecogomia de 40 7 o soBre c a a i p i e r aceite mineral 
Engrasad v u e s t r o s coches y maqu ina r i a s 
CON E L LUBRIFICANTE ESPAÑOL, A BASE D E A C E I T E D E OLIVA, MARCA D O B O N 
Solici ten precios y c a r a c t e r í s t i c a s de ACEITE» UALUOLINA D GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga y su p rov inc i a , 
JOSÉ GARCÍA BERDOY A N T E O f l E R A 
FABRICA DE H I L A D O S Y TEJIDOS DE L A N A 
A G U S T I N B L V Z Q U E Z P A R E J A 
SUCESOR DE FRANCISCO OVSLAR Y COMPAÑÍA 
T E L É F O N O N Ú M E R O 3 3 3 A N T E Q X T B I R A 
a r er ía Baxter 
V E T E R I N A R I O H I G I E N I S T A Y S U B D E L E G A D O POR OPOSICIÓN 
DIRECTOR TÉCNICO DEL MATADERO 
E INSPECTOR PECUARIO 
CLÍNICA: Santa c i a r a , 9 ( e s p i n a a la de Saq J o s é ) - Te l é fono 116 
ñ n í o n i o l immz Garc ía 
Plato, 23 -:- Antequera 
PinTURAJECORACIÓII 
Tal ler de. p in tura a c t o n i ó v i l e s 
por el sistema de pulverización 
OOOOOOOOOOOOO c 
T E J I D O S D E TODAS CLASES 
i_ o z A F E B B E T E B I H 
C U R T I D O S V C A L Z A D O S 
C R I S T A L H U E C O 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Santiago P é r e z - L u c e R a , 5 4 - e n í e p e r a 
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| ¡AFICIONADOS! | 
1 1 M DE RflDIO H 200 I 
de la renombrada marca [ a ^ oz de su f mo 
El primer S U P E R H E T E R O D I N O 
de octo lámparas, construido al grado de per» 
fección establecido por «La Voz de su Amo». 
= M O D E L O R 2 0 0 * 1.150 P T A S . = 
DOOOO'-wüOO 
S No deje de oír una audición casa del 
EE concesionario exclusivo: = 
j BHFflEL YHZQQFZ -:- DÍ800 Ponce, 12 j 
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L A AIITIIAL LATINA 
A S O C I A C I O N E S * 
D B A H O R R O 
FUNCIONA BAJO LA 
INSPECCION DEL ESTEADO 
TE l SttS" FIANZAS DÍP0S1TADÁS 
G R A N C A P I T A N 25 
C Ó R D O B A 
Fáhrica lie l l l ü K i l e p s de l a y a 
JOSÉ GARCIA CARRERA 
T E L É F O N O 3 1 3 <!>" Ó A N T E Q U E R A 
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P I D A E N TOD3S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
C H O C O L A T E S " L A C A S T A Ñ A , , 
D i u b a b e Z T l a n u c l S u r g e s Q n t c q u c r a 
FÁBRICA DE MANTECADOS, ROSCOS-Y ALFAJORES 
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REPARACIONES VENTA DE ACCESORIOS Y GOMAS - AUTOMOVILES DE ALQUILER 
OFICINAS: MESONES N? I 
TELEFONO, NUMERO A N T E Q U E R A GARAGE: AGUARDENTE ROC 
iüüll||l|k 
| Fábrica de Hilados y Tejidos de Lana | 
| ¿fosé 'Rojas Casi jifa | 
== Sucesor 6c francisco Peres ^ a r c í u y Hojas y Peres í^ermartos s 
5^  Oficinas: Infante D. Fernando, 8 y 10. 
Teléfono 64. -:- Teléfono fábrica 301. 
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F A B R I C A DE M O S A I C O S 
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MATERIALES DE C O m ü C C I Ó N 
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M A D E R A S í C E M E N T O S 
iinmiTmmMníMiMittíMiilñm 
J O S E D E L A F U E N T E 
B L H H , 29 TfLEFOHO 55 
USTED 
Z&W&WWSÍSA FUNDICIONES 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
METÁLICAS 
E S P E C I A L I D A D E N M Á Q U I N A S P A R A 
M m ) iefiDerlas üe M M 
W m k n \ m m de Melles de Orujo 
FáSritas de Katinas f P a n i f t e ó a 
CALDERERÍA, DEPÓSITOS Y ARMADOS METÁLICOS -:-
ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE SALTOS DE AGUA 
-:- TURBINAS HIDRÁULICAS -:-
ELECTRICIDAD EN TODAS SUS APLICACIONES, ETC., ETC. 
Proyectos, presupuestos y referencias a disposición de 
<Iuicn los solicite, los «Jue se facilitarán ¿ratuitamente. 
. de Luna Pérez 
I IM C3 E IM I E R O 
Sucesor de Bertrán de Lis , Felipe Herrero y General F . de Rodas 
T E L G S . Y T E L F S . : L U N A - F U N D I C I Ó N . f\ M T P O I I P D A 
T E L É F O N O 3 5 • A P A R T A D O 16 • fc¿^*Wt.r»^ 
P U E D E E C O N O M I Z v R U N 1 5 ^ 
EN SUS SERVICIOS ELECTRICOS, UTILIZANDO EL DE 
J O S E C A R R E I R A 
F A B R I C A N T E D E E L E C T R I C I D A D 
L A B O R A T O R I O E L É C T R I C O O F I C I A L P A R A C O N T R A S T E D E C O N T A D O R E S 
i | Oficinas: Lucena, 28 
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ANTEQUERA 
I I I K D M D i l l l 
Teléfono 345 1= 
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